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■ 心筋 SPECT ソフトウエア紹介
123I-MIBG 検査における心縦隔比の較正方法









デンスが蓄積され、2013 年 3 月には米国でも FDA が
MIBG の心不全での利用を認可したことが報じられて


































と ME 相当コリメータにより HM 比の測定を 4 つの
条件において行った結果を図 2 に示した。この回帰






N Early H/M ratio Late H/M ratio
LE type (No correction) 37 2.40 ± 0.22 (2.0-2.8) 2.50 ± 0.25 (2.0-3.0)
ME type 25 2.77 ± 0.41 (2.0-3.6) 3.01 ± 0.53 (2.0-4.1)
LE + ME type 62 2.55 ± 0.36 (1.8-3.3) 2.70 ± 0.46 (1.8-3.6)
Standardized LE + ME types 62 2.88 ± 0.36 (2.2-3.6) 3.05 ± 0.42 (2.2-3.9)




タベースは LE コリメータと ME コリメータが混在し



















図 1　Images of MIBG calibrat ion phantom and
automaticallysetregionsofinterest(red).
図 2　A linear regression linecalculatedby4phantom
studies.H/M ratiocalculatedwitLEcollimator
can be converted to that with low-medium
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